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ABSTRACT
ABSTRAK
Kehidupan Sosial Ekonomi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil
(Studi Deskriptif Para Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan
Daerah Kota Banda Aceh)
Seseorang yang pensiun berarti mengalami perubahan pola hidup dari bekerja  menjadi  tidak  bekerja.  Manusia  tidak  selamanya 
dapat  melakukan aktivitas secara formal, terutama bagi yang bekerja di lembaga atau instansi pemerintah seperti pegawai negeri
sipil yang beraktivitas itu berhenti, sehingga individu  tersebut  harus  berusaha  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang
terjadi. Saat pensiun datang ada hal yang akan hilang yaitu, hilangnya kegiatan rutin yang dilakukan sejak berangkat sampai pulang
kerja jadi seseorang akan memiliki waktu senggang yang banyak dari pada waktu sebelum pensiun. Maka dari itu penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi purna tugas Pegawai Negeri Sipil (studi deskriptif para mantan
Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh). Teori yang digunakan adalah teori Pilihan Rasional James S.
Coleman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif   kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan studi 
kepustakaan  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Setelah pensiun banyak yang kegiatan
yang dilakukan oleh pensiun PNS  yaitu melakukan tindakan ekonomi maupun tindakan sosial, hal tersebut di lakukan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga karena kesejahteraan seorang  pensiun  diukur  oleh  golongan  yang  mereka  miliki,  sebab 
golongan tersebut menentukan besar kecilnya gaji seseorang yang didapat ketika mereka sudah pensiun. Seseorang yang sudah
pensiun akan banyak mengalami permasalahan baik itu masalah kesehatan, sosial, ekonomi dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan
pensiunan PNS saat sudah tidak lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri, karena pensiunan ingin mempunyai kegiatan yang positif
apalagi yang dilakukan agar kebutuhan ekonomi maupun sosial terpenuhi. Dinilai badan masih sehat, membuat pensiunan ini
melakukan berbagai tindakan ekonomi, afektif maupun sosial selain untuk menambah penghasilan keluarga juga untuk
menghilangkan kebosanan. Kegiatan yang dilakukan membuat pensiunan merasa senang melewati masa tuanya, dan tidak jenuh
menghabiskan hari tuanya.
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